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Кількість кредитів  
1,5  
Галузь знань  0601 -  
«Будівництво та архітектура» нормативна 
Напрям підготовки 




вентиляція, 7.06010103 – 
Міське будівництво та 
господарство 
Рік підготовки: 
Змістових модулів -3 - 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
Семестр 




Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – _____ 
самостійної роботи 




- 5 год. 
Практичні, семінарські 




- 45 год. 
Індивідуальні завдання: 
контрольна робота - 15год. 
Вид контролю: іспит 
 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної 
роботи становить: 
   для заочної форми навчання -  9 % до 91 % . 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни: набуття майбутніми фахівцями 
глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, 
адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні 
економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних 
проблем, пов′язаних їх майбутньою практичною діяльністю. 
Предметом вивчення дисципліни є: основоположні економічні категорії, 
економічні закони та принципи функціонування економічних систем; 
економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на 
ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних 
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ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні 
процеси глобалізації економічного життя людства. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМ 1.1 Загальні основи економічного розвитку 
 
1.1.1. Предмет економічної науки 
1.1.2. Основи економічного аналізу. Основні економічні школи. 
1.1.3. Основи обміну. 
1.1.4.Основні поняття власності. Порівняльні економічні системи. 
1.1.5. Функціонування конкурентного ринку. 
 
ЗМ 1.2. Теоретичні основи мікроекономіки 
1.2.1. Попит, споживчий вибір, витрати та пропозиція. 
1.2.2. Фірма та форми конкуренції. 
1.2.3. Структура бізнесу, регулювання та дерегулювання. 
1.2.4. Факторні ринки та розподіл прибутку. 
 
ЗМ 1.3. Вступ у макроекономіку 
1.3.1. Основи державного сектора. 
1.3.2. Національний прибуток. Сукупні затрати. 
1.3.3. Макроекономічні проблеми інфляції та безробіття. 
1.3.4. Попит, пропозиція, ціновий рівень, фіскальна політика. 
1.3.5. Гроші, грошовий обіг і грошова політика. 
1.3.6. Світова економіката економічне зростання. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
ЗМ 1.1. Загальні основи економічного розвитку 
1.1.1. Предмет 
економічної науки 





      6,5 0,5    3 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 










      5,5  0,5   2 
Контрольна робота       5     3 
Разом за змістовим 
модулем 1       36 1 0,5   15 





      8 1 1   1 
1.2.2. Фірма та 
форми конкуренції. 




      8 1 0,5   2 
1.2.4. Факторні 
ринки та розподіл 
прибутку. 
      7,5  0,5   2 
Контрольна робота       5     3 
Разом за змістовим 
модулем 2       36 2 2,5   10 
ЗМ 1.3. Вступ у макроекономіку 
1.3.1. Основи 
державного сектора. 




      5,5 0,5    3 
1.3.3. 
Макроекономічні 
проблеми інфляції та 
безробіття. 





      5,5 0,5    3 
1.3.5. Гроші, 
грошовий обіг і 
грошова політика. 





      4,5  0,5   3 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Контрольна робота       5     3 
Разом за змістовим 
модулем 2       36 2 2   20 
Усього годин       54 5 4  15 45 
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 2 3 
1 1.1.3. Основи обміну. 0,5 
2 1.1.5. Функціонування конкурентного ринку. 0,5 
3 1.2.2. Фірма та форми конкуренції. 0,5 
4 1.2.4. Факторні ринки та розподіл прибутку. 0,5 
5 1.3.1. Основи державного сектора. 0,5 
6 1.3.3. Макроекономічні проблеми інфляції та безробіття. 0,5 
7 1.3.5. Гроші, грошовий обіг і грошова політика. 0,5 
8 1.3.6. Світова економіката економічне зростання 0,5 
 Разом 4 
 
7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 1.1.1. Предмет економічної науки 2 
2 1.1.2. Основи економічного аналізу. Основні економічні 
школи. 
3 
3 1.1.3. Основи обміну. 3 
4 1.1.4.Основні поняття власності. Порівняльні 
економічні системи. 
2 
5 1.1.5. Функціонування конкурентного ринку. 2 
6 1.2.1. Попит, споживчий вибір, витрати та пропозиція 1 
7 1.2.2. Фірма та форми конкуренції. 2 
8 1.2.3. Структура бізнесу, регулювання та 
дерегулювання. 
2 
9 1.2.4. Факторні ринки та розподіл прибутку. 2 
10 1.3.1. Основи державного сектора. 2 
11 1.3.2. Національний прибуток. Сукупні затрати. 3 
12 1.3.3. Макроекономічні проблеми інфляції та 
безробіття. 
3 
13 1.3.4. Попит, пропозиція, ціновий рівень, фіскальна 
політика. 
3 
14 1.3.5. Гроші, грошовий обіг і грошова політика. 3 
15 1.3.6. Світова економіката економічне зростання. 3 
 - у тому числі робота над контрольною роботою 9 
 РАЗОМ 45 
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10. Методи навчання 
 
Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються слухачами 
другої вищої освіти в процесі роботи над лекційним курсом, при виконання контрольної 
роботи, самостійній роботі з навчальною і науково – методичною літературою. 
Вивчення дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» базується на знанні циклу 
загальноосвітніх і загальнонаукових дисциплін, філосіфії, логіки і 
правознавства, тинденцій розвитку світової економіки, а також на знаннях і 
уміннях, отриманих в процесі проходження навчальних і виробничих практик. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою. Поточний контроль 
проводиться методом вибіркового опитування на практичних заняття і 
виконання студентами письмової контрольної роботи. 
 
11. Методи контролю 
 
 Методи контролю знань студентів: 
 1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові 
завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та 
за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 
 2. Контрольна робота оцінюється окремо також по 100-бальній системі. 
 3. Залік проводиться письмово. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (залік) Сума 
Змістовий модуль 1.1, 
Змістовий модуль 1.2, 
Змістовий модуль 1.3 
- 100 
Т1 Т2 Т3 ……… Т14 Т15   
Поточне тестування і поточне опитування на практичних 
заняттях 
  
Т1, Т2 …. Т15 – теми змістових модулів. 






Захист роботи Сума 
до 40 до 20 до40 100 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 




добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 











13. Рекомендована література 
1. Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б. Курс економічної теорії: навч.пос./ за 
ред.С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк DOC, Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 331 с. 
2. Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б.(ред.) Основи економічної теорії: Навчально 
– методичний посібник для студентів технічних спеціальностей заочної форми 
навчання/ С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк, В.М. Двінських тп ін. – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2010. – 76 с. 
3. АндрющенкоА. Економічна теорія: навч. пос. / А. Андрющенко. – 
К.:Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. 
4. Бєляєв О.О., Диба М.І. та ін. Сучасні економічні системи: навч. -
мет.посібник для самост. вивч.дисц. / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, 
С.Г. Поручник, М.С. Руденко, Ю.М. Руденко.- К.: КНЕУ, 2003. – 95 с. 
5. Білецька Л.В. та ін. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка / Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.-
.688 с. 
6. Ватаманюк З.І., Панчишин С.М. Вступ до економічної теорії / 
З.І.Ватаманюк, С.М. Панчишин .-.Новий Світ – 2000,2005,-408 с. 
7. Грантковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія / Г.Е. 
Грантковська, А.Ф. Косік, О.І. Ряба . – Рівне: НУВГП, 2010 – 369 с. 
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8. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне 
забезпечення: монографія  / Алимов О.М., Даниленко А.І., Трегобчук В.М. та 
ін. – Київ.: Об′єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с. 
9. Козак Ю.Г. та ін. Основи еконоічної теорі: Навчальний посібник./ Ю.Г. 
Козак, С.С. Шаповал, О.С. Кіро, М.А. Заєць, М.І. Барановська, Л.Б. Боденчук, 
Є.В. Кравченко, Л.Я. Коноводченко, О.В. Захарченко, В.В. Курмиженко, - К.: - 
Центр учбової літератури, 2012.- 264с. 
10. Мамалуй О.ОР. Основи економічної теорії: підручник / За ред. О.О. 
Мамалуя. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 479 с. 
11. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: підручник. / С.В. 
Мочерний, М.В. Довбенко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.- 856 с. 
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